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　水星　月はじめ牛座の西部にあり，しばらく順行を績ける．7Hが極大離
角となり・宵の西室に1等星として輝く・位置はアルデバラン星のすぐ北で
あるから，磯見は容易である・4月末に見のがした諸君は是非見てほしい．
月末には逆行に韓じ，太陽に近づくから，槻望はダメ．
　金星太陽に近v・ので見られない．即ち，日出の約30分前に東に現はれ
る．光度が強いから，書闇の静かな室を，望遠鏡で捜せば見えるであらう．
　火星　やがて野合の時が近づくので，杢く見られない．
　木星暑氣の増すと共に，この星が親しくなって來る，位置は．蛇遣ひ座
の銀河の中，蟷座アンタレス星の東光度も一2等級．今後釜々観望に都合
よくなる．10日はL18日月「と接近する．
　土星　まだ曉の星ではあるが，太陽と離れ，見る時間は長くなる．光度
1．5等．水瓶座の東北端の黄道に近v・・輪の清失する時が近づいて來た．皆既
日食が迫ったので，土星の方が忘れられてみるが，日食がすめば，聞もなく
輪が見えなくなる．輪の見える状態をスケッチすると興味が深い．早曉の観
測で，少しは苦しいであらうが，初夏の涼氣を味はふには誠に好適，天文を
愛する人のたのしみである．
　天E星　羊座にある曉の星．まだ當分観望の時でない．
　海王星　引績き観望の好期。位置は獅子座（赤維；11時3分，赤緯；十7。が
概略の位置），7．7等星である．
　冥王星　讐子座にある．光度15等級．
　　　　　　　　　　×　　　　　　　　×　　　　　　　　×
　星座夕暗の西室に輝いてみた大犬座のシリウス星，小犬座のプロシ1
オン，共に相携へて地下に渡する．引績いて駅者，双子の星座も地ド線に低
い，宵に北には大熊星座が頭上に高く南中し，南には獅子座は西側に，乙女，
猟犬，牧夫の諸星座は東側に位置して晩春の夜語りの材料を目前に提供する．
夜が更けると懐しい夏の星座ヘルクレス，蛇遣ひを始め，銀河の流れに白ズ，，
琴の諸星座が東室に現れる，
